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Y cmammi oxpecneuo Ha6ttaJIbHO-P036U6aJ1bHUii ma 6UX06-
uui: 6nflU6U nosauixiiu.noeo xydO:JICHbOZO6UX06aHH51ua npouec
popMy6aHH51 eapuoniuuo poseuueuoi ocoiiucmocmi. Buceimne-
HO npotineuy popMy6aHH51 nouymms KpaCU 6 yuuie 6 YM06aX
cyuacuoeo YKpaiHCbKOZO cycninscmea. Ilooauo nauopauy ua-
YK06UX oocnioaceue, npUC651tteHUXnpotineuamuui XydO:JICHbOZO
6UX06aHH51sacobauu 06pa30m60pttOZO uucmeumea. P032Jl51HY-
mo ma npoauanisoeauo cmammi, noci6HUKU, Uf.0 cmOCYlOmbC51
uiei meuu.
KmO'106i CJl06a: xydO:JICHe6UX06aHH51,xydO:JICHi UlKOflU, soi-
6HOCmi, xydO:JICH51oceima, meopuicms, otipasomeopue MUCme-
umeo, nauionanena nosauixim.ua oceima, 6UX06Ha, opeanisauiii-
ua ma uemoouuua poiioma, couiansuo-neoaeoeisua npoiineua.
B. JIe6UlJ,KaR. KYllbmypOllOZU'leCKUe mpaouuuu 6 meopuu
xyooo-cecmeeuuoeo 60CnUmaltUR oemeii cpeocmeauu usotipa-
sumensnozo ucuyccmea
B cmamse otiosuaueuu yuetino-paseueaiotuuii U 60CnUma-
mensuuu 603deiicm6U51 6HeUlKOflbHOZOxydo:JICecm6eHHOZO 60C-
nUmaHU51 ua npouecc POpMUp06aHU51 ZapMOHUttHO paseumou
nuuuocmu. OC6eUf.aemC51 npotineua POpMUp06aHU51 uyecmea
rpacomsi y yttaUf.UXC516 YCfl06U51XC06peMeHHOZO YKpaUHCKOZO
06Uf.eCm6a. Ilpeoocmaeneuo nay-neue uccneooeanus, nOC651-
tueuuue npotineuamuxe xydo:JICecm6eHHOZO 60CnUmaHU51 cpeo-
Cm6aMU u306pa3UmeflbHOZO ucxyccmea. Paccuompeuu U npo-
aHaJlU3Up06aHbi cmamsu, nocotius, KaCalOUf.UeC51smoii meum.
Kiuoueeue CJl06a: xyooxcecmeenuoe 60CnUmaHUe, xydo-
:JICeCm6eHHbze UlKOflbl, CnOC06HOCmU, xyooxcecmeeuuoe 06-
pasoeauue, meopuecmeo, usotipasumeneuoe UCKYccm60, ua-
lfUOHaJlbHa51 eueuocom.uoe 06pa306aHue, eocnumamem.uas,
opeauusauuounas U uemoouuecxasi paboma, couuansno-neoa-
zOZUtteCKa51npotineua.
KYJIbTYPOJIOnQHI TPA)J,IIlJ,II Y TEOPII
XY)J,O)KHbOrO BIIXOBAHHJI )J,ITEll3ACOEAMII
OEPA30TBOpQOrO MIICTElJ,TBA
BaJIeHTllHa JIeBI1lJ,bKa
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KO)I(HHll enexrerrr oCBiTH BHOCHTb CBOIO -racrxy Y <poPMYBaHIDI
OC06HCTOCTI,51Ka6Yl(e )KHTH B HOBOMYTHC5IqorriTTi B namiii l(ep)Ka-
ni. Ha P03BHTOK CBil(OMOCTi l(HTHHH nnnanae 6Yl(b-51Ka l(pi6HHWI,
rrpo ue csizraars crroea A.C. Maxapenxa: «Ilpouec BHXOBaHIDI sizt-
6YBaeTbc5I na KO)I(HOMY KBal(paTHoMY Merpi». Bapro 3aMHCrrHTHC5I
sa BirrbHHll rrosanncinsnaii xac, 51KHll l(iTH rrpOBOl(51Tbnosa ypoxaxm
IIIKorrH, nosa POl(HHOIO. TYT nanyrors OC06HCTi 6a)KaHIDI, BirrbHHll
BH6ip, CTHXi51nacrporo. OCb qOMY rrpofinexra BHXOBaHIDI l(iTell 'raxa
Ba)KJ1HBa.
Ilpofinexri opraniaanii 'ra e<peKTHBHoCTi xy l(O)I(HbOrO BHXOBaHIDI
npncnaseai npani HaYKoBu:iB: A. Maxapenxo, B. Cyxonnancsxoro,
JI. Bnrorcsxoro, €. 51KoBrreBa, P. Monennn, E. Csripnosa, K. JIerrirro-
sa, €. Eonnapescsxoi, A. Konaposoi, E. Keir, C. Icaxosa, I. Finsfiyp-
ra, B. )i{ypaBrrboBa, K. Teiinopa, ,[1,. JIyqHHCKOro, B. Ilacensnoro,
P. Illxnapa, M. Kyuia, B. 3arry)I(Horo, B. ,[I,aBHl(OBa, O. Jleorrrsena,
f. Illyxinoi, €. <DrrbopiHol, H. Caxyninoi, O. YCOBOl.
Mera crarri - na OCHOBi ananisy HaYKoBHX nyfininaniii 3 uiei 're-
MaTHKH, BHCBiTrrHTH rrpo6rreMHHll CTaH XYl(O)I(HbOrO BHXOBaHIDI l(i-
Tell y rr03aIIIKirrbHHX xy l(O)I(Hix aaxnanax OCBiTH.
Ilpofinexri XYl(O)I(HbOrO BHXOBaHIDI sacooaaa MHCTeU:TBaasropn
HaYKOBHX nyfinixaniii nazrarors nocnneaoi YBarH, ocofimmo B KOH-
TeKCTi 06Pa30TBOpqHX MHCTeU:TB. Csorozmi Ol(HHM is nepmosep-
roBHX aaaaans, BH3HaqeHHX Hanionansnoro l(OKrpHHOIO P03BHTKY
OCBiTH B Yxpami, e BHXOBaHIDI OC06HCTOCTi.Him.ae Micu:e y BHXOB-
HOMY nponeci nocinae rrpofinexra ncetii-nroro 'ra rapxroniiinoro P03-
V.Levitcka. Culturological tradition in the theory of chil-
dren's art education by means offine art
In the article outlines the teaching, developing and upbring-
ing impact of the extracurricular arts education on the forma-
tion process of harmoniously developed personality. It high-
lights the problem of theformation of students' sense of beauty
in modern Ukrainian society. The article presents a panorama
of scientific research on the topics of art education by means of
fine art. It considered and analyzed articles and manuals which
are related to this topic.
Key words: aesthetic education, art schools, skills, art edu-
cation, creativity, art, national extracurricular education, edu-
cational, organizational and methodological work, social and
educationalproblem.
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1 MeTOl(HKH xy l(O)I(HbOrO BHXOBaHH5I MOJIOl(1BHCBlTJIeHO B npausx
P. Illxnapa, M. Kynia, B. 3arry)I(Horo, B. ,[I,aBHl(OBa, O. Jleorrrsesa,
f. Illyxinoi, €. <!>JIbOpiHOl,H. CaKYJIiHol, O. YCOBOl.
B. CYXOMJIHHCbKHH rmcaa, IlI0 3aH51TT5ITBOpqiCTIO e ozmiero 3
YMOB YTBepl()I(eHH5I OC06HCTOCTi. 3aBl(51KH TBOpqOCTi 36araqYfTbC5I
eMou:iHHe )I(lITT5I, p03KpHBaIOTbC5I 3MaTKH, 3l(i6HOCTi, HaXHJIH OC06H
[1, c.14-16].
Couiansna anaxynncrs MHCTeU:TBaBH3HaqafTbC5I pisnen BrrJIHBY
xyaozarix ofipasis na snyrpinmiii cair JIIOl(HHH. JI. BHroTcbKHH sin-
ana-ran, IlI0 MHCTeU:TBOBT5Irye B KOJIOcouiansnoro )I(lITT5I HaHiHTHM-
HiIIIi i HaHoco6HCTiIIIi CKJIMHHKH HaIIIOI zrymi. ToMY IlI0 MHCTeU:TBO
nonoztie 3HaqHHM apCeHaJIOM cnenarpi-nmx sacoois, 51Ki nonnicrro
sincyrni B iHIIIHX <p0pMax CBil(OMOCTi JIIOl(HHH [2, c. 123-124].
€. 51KoBJIeB xapaxrepnsye xyzrozore BHXOBaHH5I 51Kcycninsno-
icropnsne 51BHIlIe, 51Kee HeMO)I(JIHBe 6e3 MHCTeU:TBa. Ba)I(JIHBOIO e
l(yMKa HaYKOBL(5Irrpo 're, IlI0 MHCTeU:TBOrrepeoysae i noaa, i y csizto-
MOCTi JIIOl(HHH [3].
P03BHTOK npofinena XYl(O)I(HbO-eCTeTnqHOrO BHXOBaHH5I rropy-
IIIeHa B npaui P. MOJIeHl(H. ABTOP nnaxcae, IlI0 l(OC5IrHeHH5I rrOCTaB-
JIeHOI MeTH MO)I(JIHBe, 51KIlIOaaxricrt, HaBQaTH rOBopHTH rrpo TBOpH
MHCTeU:TBa,rpefia HaBQaTH sa l(OrroMoroIO TBOpiB MHCTeU:TBa,p03Y-
MiTH HOro <P0PMYi 3MicT, p03pi3H5ITH pisni MHcTeU:bKi nanpsxnr, P03-
BHTKY OC06HCTOCTi, IlI0 scrynae B cycninsne )I(lITT5I. <!>0pMYBaHH5I
TBOpqOl OC06HCTOCTi, peanisania 11 npnpoznrax HaXHJIiB i 3l(i6HOC-
TeH B oCBiTHbOMY nponeci e crparerixnaa 3aBl(aHH5IM nanionansnoi
OCBiTH. Ba)I(JIHBY pOJIb Y KOHTeKcTi uiei npofinena nocinae aanysen-
H5Il(iTeH .ao XYl(O)l(HbO-eCTeTnqHOrO ztocnizty JIIOl(CTBa, 3aCBOeHH5I'ra
rrepeOCMHCJIeHH5Ixyaozarix 'ra 3araJIbHOJIIOl(CbKHX nianocreii. TOMY
rrHTaHH5I XYl(O)I(HbOrO BHXOBaHH5I l(iTeH napasi nepeoysae B qHCJIi
aKryaJIbHHX.
IIpo6JIeMa XYl(O)I(HbOrO BHXOBaHH5I B ecrermco-rreztarori-nroxry
acnexri IIIrrpOKO penpeserrronana Y cnazmnmi BHl(aTHHX yxpain-
CbKHX nezraroris 'ra l(i5{qiB oCBiTH A. Maxapenxo, B. CYXOMJIHH-
csxoro, JI. Bnrorcsxoro, €. 51KoBJIeBa, P. MOJIeHl(H, E. Csripnosa,
K. JIerriJIOBa, €. Eonaapescsxoi, A. Kovaposoi, E. KeH, C. Icaxosa,
I. Tinafiypra, B. )i{ypaBJIbOBa, K. TeHJIOpa, ,[1,. JIyqHHCKOro, B. II'51-
censxoro, 51Ki3po6HJIH 3HaqHHH BHeCOKY p03po6KY .reopii XYl(O)l(-
nsoro BHXOBaHH5I, BH3HaqHBIIIH H 06rpYHryBaBIIIH OCHOBHi rro-
H51TT5ICHCTeMH xy l(O)I(HbOrO BHXOBaHH5I. Ba)I(JIHBi rrHTaHH5I .reopii
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Bl(51KHCrplMKOMY3pocTaHHIOnpouecrs y CYCIIlJIbCTBlIIll(BHm:yfTbC5I
inrepec .ao KYJIbTYpHoro acrrexry BHXOBaHH5Il(iTeH. 3a CTBepl()KeH-
IDIM €. Eonnapencsxoi «fl:YXOBHicTb» Ha6YBafTbC5I3aBl(51KHocsiri,
51KIlIO113MicT30pieHToBaHHH na 3araJIbHOJIIOl(CbKlQIHHOCTi,cBiTOBY
H HaQioHaJIbHY fl:YXOBHYKYJIbTYPY»'ra «raopaicrs» [7, c. 30-31].
Ba)KJ1HBoMaKCHMaJIbHOBHKOPHcToBYBaTHnoremriiini MO)KJ1HBOCTI
rr03aIIIKiJIbHHX 3aKJIal(iB oCBiTH y BHXoBaHHi TBOpqOl OC06HCTOCTi,
TOMYIlI0 'raopna l(i5lJIbHicTb e OCHOBHHMBHl(OMl(i5lJIbHOCTil(iTeH y
QHX3aKJIal(aXOCBlTH.
P03rJI5Il(aroqH P03BHTOK XYl(O)KHbOrO BHXOBaHIDI OC06HCTOCTI
A. Kosraposa crnepzcsye: «XYl(o)KHe BHXOBaHIDIOC06HCTOCTiBH-
paacae piseas p03BHHeHocTi eCTeTnqHOI CBil(OMOCTI, aaarnicrs i
norpeoy eCTeTnqHOcrrpaibrarn l(iHCHicTb, 6paTH ysacn, y xYl(O)K-
HiH l(i5lJIbHOCTi,IlI0 BTImofTbC5I B eCTeTHQi» [7, c. 19]. «HaHBHIlIHM
rrp05lBOMxy l(O)KHbOrOBHXOBaHIDIOC06HCTOCTi,na fl:YMKYaBTopKH,
sncrynae pisens 11XYl(O)KHbOIKYJIbTYpH, IlI0 nnpaacaersca y CTaB-
JIeHHi .ao xy.aoaorix QiHHocTeH, .ao MHcTeQTBa,CBiTY» [8, c. 96].
,[I,OCJIil(~IOqH pOJIbMHCTeQTBay BHXoBaHHil(iTeH, E. KeH 3a3Ha-
xac, IlI0 3HaqeHIDI eCTeTnqHOrOrrOqYTT5IB )KHTTi H l(i5lJIbHOCTimo-
l(HHHYKJIMaIOTbC5IB HiH nafiararo rJIH6IIIe, Hi)K sci iHIIIi, He06xil(HO
B cHcTeMY BHXOBaHIDIaarrposaznrm 3aIDITT5IMHCTeQTBOM.3 MeTOIO
xy l(O)KHbO-eCTeTHqHOrOBHXaHIDIHe06xil(HO 3BepHYTHysary l(iTeH
na xpacy HaBKOJIHIIIHbOInpnpozm H 06CTaHOBKH.IIarrip, KOJIbOPOBi
BHBaTHY5IBY,CrrpHHIDITT5IKOJIbOpiB,a TaKO)KopraHi30BYBaTH caxro-
CTIHHYmopsy l(i5lJIbHiCTby-mis Y 3aKJIMax rr03aIIIKiJIbHOI OCBiTH.
,[I,OCJIil(HHKnxaaye na KOJIOCaJIbHYsaaxymicrs MHCTeQTBa51Ksacooy
eCTeTnqHOrOBHXOBaHIDI[3].
n. CMipHOB BHl(iJIHBBHXOBHe3HaqeHIDI l(HT5{qOrOMaJIIOHKa.,[1,0-
csin, naxonmeaan y l(HT5IqHXxy l(omx IIIKOJIaX, cBi~HB rrpo re,
IlI0 ecrenr-nre BHXOBaHIDInorpifino rrOqHHaTH3 pamrsoro BiKY i cane
3 opranisanii Cepel(OBHII(a.Bee, IlI0 oro-rye l(HTHHY, rrOBHHHe6Yl(H
npexpacmoa i BHXOBYBaTHB nei mo60B .ao KpaCH,cane TaK nepexo-
HYBaB K. JIerriJIOB y CTaTTi, npncssxeaiii XYl(O)KHbO-eCTeTnqHOMY
BHXOBaHHIO.BBa)KaB, IlI0 TIJIbKHTaKHMIIIJ15IXOMMO)KHaCrrOl(iBaTHC5I
P03BHHY™B rnozraniXYl(O)KHbO-eCTeTnqHinosyrra, mo60B .aoscsoro
npexpacnoro i 6a)KaHIDIp06HTH caMOMYTIJIbKHxpacy i xopome [6].
MHcTeQTBo sfiaranye eMoQiHHe )KHTT5IJIIOl(HHH, p03BHBae aa-
l(aTKH, 3l(i6HOCTi 'ra TaJIaHTH l(HTHHH. Tsopsa l(i5lJIbHicTb cnpnae
rr03HTHBHOMYXYl(O)KHbO-eCTeTnqHoMYP03BHTKY OC06HCTOCTi.3a-
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BHXOBaHH5I3aB)I(fl:H CTaBHJIO3aOXOqeHH5I1 P03BHTOK TBOpqOCTl ozr-
HHM is roJIOBHHX sannans [1].
He06xil(HHM eJIeMeHTOMXYl(O)I(HbOrO BHXOBaHH5I,[I,.JIyqHHCKHH
snaxcae iCTOpiIO MHCTeU:TB,a caxre rrp06JIeMY 11 BHKJIa_n:aHH5I.Haro-
JIOIIIYIOqH, mo caxre mo l(HCU:HrrmHY BapTO BHKJIal(aTH He JIHIIIe B
rr03aIIIKiJIbHHX aaxnanax OCBiTH, a i B 3araJIbHOOCBiTHiH IIIKOJIi [2].
B. II'51ceU:bKHH nacan rrpo BeJIWIe3He 3HaqeHH5I MHCTeU:TBay
. . .
HaHHl, - MaJIIOBaHH5I,mrrJIeHH5I, KOHCTPYIOBaHH5I,lJIIOCTPYBaHH5I'ra
CrrpHHH5ITT5I;a TaKO)l( zto pi3HHX crpep BHXOBaHH5I- CiM'51 'ra nosa-
IIIKiJIbHi 3aKJIal(H OCBiTH.MO)I(Ha 3a3HaqHTH, rno aBTOpMae na YBa3i
CTBOpeHH5ICHCTeMHeCTeTHqHOrOBHXOBaHH5I,mo BKJIIOqaeBCIXBqH-. . . . .. .
TeJIIE 1Y3rol()I(eHICTb y nponeci BHXOBaHH5Ip13HOMaHlTHHXBHl(lB xy-
l(O)I(HbOI l(i5lJIbHOCTi, BKJIIOqaIOqHXYl(O)I(HbO-eCTeTWIHe CrrpHHH5ITT5I
MHCTeU:TBa'ra HaBKOJIHIIIHbOI l(iHCHOCTI [5].
Ilixasait ninxizi .ao BH3HaqeHH5Ixyzrozorsoro BHXOBaHH5I5IKOCHO-
BHOro eJIeMeHTY eCTeTWIHol KYJIbTYpH sanpononysan B. )J{ypaB-
JIbOB.XYl(O)l(He BHXOBaHH5I,na HOro fl:YMKY, KOHu:eHTPyeB cofii pia-
Hi cnocofin eCTeTWIHoro 6aqeHH5I CBiTY JIIOl(HHOIOB YCbOMY, TaKO)l(
i l(i5lJIbHiCTb Y crpepi MHcTeU:TBa. ECTeTWIHa KYJIbTYpa CTaHOBHTb
51l(pOxyzrozorsoro BHXOBaHH5I[8, c. 40].
MHcTeU:TBo e HaH6iJIbIII e<l>eKTHBHHM3ac060M BHXOBaHH5ITBOp-
qOl OC06HCTOCTi, .aae MO)l(J1HBicTb caxrocriiinoi peanisanii y rrpo-
ueci XYl(O)I(HbOI l(i5lJIbHOCTI. Ha OC06JIHBy pOJIb MHCTeU:TBaBKa3y-
BaB K. TeHJIOp, 51KHHCTBepl(~BaB, mo nayui e qoro rrOBqHTHC5Iy
MHcTeU:TBi, niac nannaxn ... XYl(o)I(He BHXOBaHH5Ie HaH6iJIbIII uinne,
mo e csorozmi. IIopiBHIOIOqH 3 HaYKOBHM BHXOBaHH5IM,XYl(O)I(He
OJIiBI:(i, Kpel4\a, <l>ap6Hi rJIHHa MaIOTb 6YTH naaani l(HTHHi 3 MOMeH-
TY 11 cBil(OMOrO )I(lITT5I. ,[I,HTHHarrOBHHHaMaTH rrOBHYCB060fl:Y Y BH-
60pi TeM 'ra CIO)I(eTIBl(JI5ICBOIXMaJIIOHKiB [2].
BeJIWIe3He 3HaqeHH5I na XYl(O)I(HiH P03BHTOKl(HTHHH Mae CKYJIb-
rrrypa. Ha fl:YMKYC. Icaxona, 3aH5ITT5I3 JIirrJIeHH5I'ra KOHCTPYIOBaHH5I
3 rrarrepy MO~Tb CTaTHrrepIIIHM KPOKOMy XYl(O)l(HbOMYBHXOBaHHl,
rrOqHHaIOqH 3 5-6-piqHOrO BiKY [1, c. 33--40].
Bil(OMHH l(OCJIil(HHK i CKYJIbIITOPI. Tiaafiypr y npani rrpo BHKJIa-
l(aHH5I JIirrJIeHH5I B rr03aIIIKiJIbHOMY namanni, mo fiararo aasnans
na P03BHTOK 06IIIHpHO-rrpOCTopoBoro MHCJIeHH5Iycninmimo BH-
piIIIYIOTbC5I CrrOqaTKY B 06' eMHiH <l>0pMi, a norixr na apKYIIIi. IIpo-
6JIeMaTHKa npaui Bil(06pa)l(aJIa inrepec nezraroris .ao pi3HHX BHl(iB
xYl(O)I(HbOI TBOpqOCTi l(iTeH, 51Kinepiznco 3aCTOCOBYBaJIHC5IB nocn-
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T5I, HaplBHI 3 penmero I HaYKOIO, a BBel(eHH5IB YCI 3araJIbHOOCBlTHI
IIIKOJIHCHCTeMHecrera-nroi OCBiTH'ra BHXOBaHH5IOl(HHM is xparnnx
qHHHHKiB MOpaJIbHOrO 03l(OpOBJIeHH5I HaIIIOl xpamn 36iJIbIIIeHH5I
u:iHHOCTeHscix cropin l(i5lJIbHOCTIyxpainrris. ,ll,OCJIil(HHKBrreBHeHHH
B neofixinnocri BHKJIal(aHH5Iniei l(HCU:HrrJIiHHHe JIHIIIe B rr03aIIIKiJIb-
HHX 3aKJIal(aX OCBiTH,a H B 3araJIbHOOCBiTHiHIIIKOJIi, BBa)KaIOqH, IlI0. . .. .
ICTOPI51MHCTeU:TBae, rro cyrt, ICTOPI51xynsrypnoro P03BHTKY JIIOl(-
CTBa [10, c. 243-244].
IIepeKoHJIHBO l(OBOl(HTb P. lliKJI5Ip, IlI0 MaJIIOBaHH5Ie He TIJIbKH
aacoooa XYl(O)KHbo-eCTeTnqHOl TBOpqOCTi, ane H TeXHiqHHM scry-
rrOM .ao THX qHHHOCTeH, sa l(OrrOMOroIO 51KHXMO)KeMOMaJIIOBaTH,
TBOpHTH. BiH nsaxcae, IlI0 MaJIIOBaHH5Ie He TiJIbKH aacofov XYl(O)K-
uso-ecrernnnoi TBOpqOCTi, ane H TeXHiqHHM ncrynon .ao THX nin-
HOCTeH,6e3 51KHXHeMO)KJ1HBexYl(O)KHe 'ra ecrerirsne CTaHOBJIeHH5I
l(HTHHH. MHCTeU:TBOp03BHBae crrOCTepe)KeHH5I,ynary, BMiHH5I BTI-
JIIOBaTHCBOI l(yMKH, rrJIaHH, <paHTa3iIO. Ili 'rexnrrni HaBHKH l(aIOTb
l(iT5IM MO)KJ1HBiCTbTBOpHTHIlI0Cb KopHCHe 'ra xpacnse [9, c. 78].
BH3HaqaIOqH Mery i 3aBl(aHH5IXYl(O)KHbO-eCTeTnqHOrOBHXOBaH-
H5Iy-mis M. Kyniii y crarri «EcTeTHqHe BHXOBaHH5I»saaaaxae rrpo
ncnxonoro-nezrarorrsne, excrreproaenransne 3HaqeHH5I l(HT5IqOrO
MaJIIOHKY,rroBil(OMJI5IIOqH, IlI0 l(HT5Iqi MaJIIOHKHl(aIOTb 6araTHH Ma-
.repian rrCHXOJIOaMi nezrarorau. BiH ou:iHIOBaB nepmopaane BHXOB-
He 3HaqeHH5IMaJIIOHKY[5, c. 19].
Ilorozosyro-mcs 3 l(yMKaMH M. Kynia, B. 3arry)KHHH y crarri
«HaHHOBiHIIIHH aarrpaxr i MeTOl(H BHKJIMaHH5I MHCTeU:TBay napozt-
HHX IIIKOJIax» OKpeCJIIOBaBMery H 3aBl(aHH5I IIIKiJIbHOrO HaBqaHH5I
51K«rrpapozme Yl(OCKOHaJIeHH5Il(HTHHH... , Bl(OCKOHaJIeHH5IOqeH i
PYK... , <paHTa3i1i BHYTPiIIIHbOro csiry» [5].
TaKHM qHHOM,HacJIil(KH CrriJIKYBaHH51JIIOl(HHH3MHCTeU:TBOMO)K-
na p03rJIMaTH He TiJIbKH 51Kl()KepeJIO 3l(i6HOCTI crrpnibrarn i CTBO-
pIOBaTH npexpacne, a H 51Ksacif P03BHTKY ynisepcansnnx TBOpqHX
3l(i6HOCTeH, ue l(OBOl(HJIHB. ,ll,aBHl(OB,O. JIeOHTbfB, f. Illyxina [7].
BOHH BB~aJIH, IlI0 na XYl(o)KHe BHXOBaHH5Il(iTeH Mae 3HaqHHHBrrJIHB
crriJIKYBaHH511x3 MHCTeU:TBOM,3aH51TT5IXYl(O)KHbOIOl(i5lJIbHOCTIO.
,ll,OCJIil(~BaJIH CTaH npofinena XYl(O)KHbOrO BHXOBaHH5IB .ao-
IIIKiJIbHiH nezrarorini €. <DJIbopiHa,H. CaKYJIiHa, O.YCOBa[7]. Y HH3-
ni TeOpeTnqHHX 'ra eKcrrepHMeHTaJIbHHX pofiir BOHH 06rpyHryBaJIH
3HaqeHH5I XYl(O)KHbOrO BHXOBaHH5Il(iTeH na MaTepiaJIi MHCTeU:bKHX
BHXOBaHHi l(iTeH. ,ll,OBOl(HB,IlI0 MHCTeU:TBOe ozmiero 3 OCHOB)I(lIT-
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xac BIl( -racy cnopaznrsno BHCBlTmoBaJIHC5I BqeHHMH pianoro pIBIDI.
IXHi l(yMKH MaIOTb CTaTH <pYHfl:aMeHTOMCHCTeMHoro KOMrrJIeKCHOro
l(OCJIifl:)l(eHIDI YMOB xy l(O)I(HbOrO BHXOBaHIDI l(iTeH sacooaaa MHCTe-
U:TBa,l(oCJIil()I(eHIDI, neooxizmicrs rr05lBH sxoro e BKpaH Heo6xil(HOIO
YMOBOIO.
sacofiis, rrOKa3aJIH csoepianicrs eCTeTWIHOrO P03BHTKY, BH3HaqHJIH
Micu:e pi3HHX aacofiin XYl(O)I(HbOrO BHXOBaHIDI 'ra IX B3aeMo3B'5130K.
ODKe, na OCHOBi onparrsosannx l()I(epeJI MO)I(Ha l(iHTH BHCHO-
BKY, IlI0 rtpofinexra xyzroxcrso-ecrenrsnoro BHXOBaHIDI l(iTeH saco-
6aMH 06Pa30TBOpqOrO MHCTeU:TBa51K.raxoro, IlI0 BKpaH neofixizme
l(JI5I 36epe)l(eHIDI l(yXOBHOCTi, rrOl(aJIbIIIOrO nosaouinaoro P03BHTKY
cycninscrsa, B)I(e l(aBHO norpeoye cneuiansnoro <paxoBoro l(oCJIi-
l()I(eHIDI. 51K csizonrrs BHIlIeBKa3aHe, ospexri acnexrn uiei npofinenn
HaYKOBi 3anHCKH.Cepia «KYJIbTYPOJIorliI»18
